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vMOTTO
Ø Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak
menghendaki kamu menanggung kesusahan.
 (Alquran surah Al-baqarah - ayat 185)
Ø Ketentraman dan kepuasan tidak mungkin kita dapatkan apabila
dalam menjalani kehidupan berlandaskan kebebasan tanpa aturan
(Majelis Ta?lim Minhajul Karomah)
Ø Ing Ngarso Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri
Handayani. (Ki Hadjar Dewantara)
Ø If you want something you?ve never had, you must be willing to do
something you?ve never done. (Thomas Jefferson)
Ø Kekurangan adalah kelebihan yang tidak digunakan, right thing is
happen at the right time (Hitam-Putih)
Ø Dalam hidup kita cuma satu yang kita punya yaitu keberanian, kalau
tidak punya itu lantas apa harga hidup kita ini
(Pramudya Ananta Toer)
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PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY
INQUIRY  UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL
BELAJAR SISWA KELAS IV SDN 1 SANGGRAHAN PADA MATERI
PERUBAHAN LINGKUNGAN TAHUN AJARAN 2012/2013
Erlinda Dwi Miswara, A54B090002 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA
melalui model pembelajaran Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD N
1 Sanggrahan , (2) untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui model
pembelajaran Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, berlangsung 2 siklus. Tiap
siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Sanggrahan, Prambanan dengan
jumlah subyek penelitian adalah 13 anak. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik tes dan observasi. Teknik analisis data menggunakan
teknik analisis komparatif meliputi teknik deskriptif kualitatif presentase untuk
data kualitatif dan teknik statistik deskriptif untuk data kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan model pembelajaran Guided
Discovery Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas  siswa kelas IV
SDN I Sanggrahan, Prambanan, Klaten. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari
meningkatnya hasil belajar siswa pada setiap siklusnya, yaitu: peningkatan dari
nilai rata-rata sebelum tindakan ke siklus I yang semula 4,4 meningkat menjadi
7,8. Pada siklus I jumlah siswa yang memenuhi kriteria tuntas mencapai 69,2 %
dan yang tidak tuntas sebanyak 30,8%. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II
hasil belajar siswa meningkat, rata-rata perolah nilai siswa 5,2 meningkat menjadi
8,5 siswa yang mencapai ketuntasan sebesar 92,3%. Sedangkan aktivitas belajar
siswa mengalami peningkatan dari siklus I mencapai 61,7% dan pad siklus II
mencapai 77,8%. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa melalui
penggunaan model pembelajaran Guided Discovery Inquiry dapat meningkatkan
hasil belajar dan aktivitas siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan pada materi
Perubahan Lingkungan tahun ajaran 2012/2013.
Kata Kunci: Guided Discovery Inquiry, aktivitas, hasil belajar.
